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La química de la vida 
al' abast dellaboratori 
per TOMAS CASTELLS I MANENT 
L 'ADI'Y és la molecula básica de la vida, per lal1l un Ulensili poderós sobre el qual cal 
manrel/ir la garal1lia de la seva correcta Ulilització, de cara a /'equilibri personal i 
social. 
L ' augment continuat de nous co-neixements és possible gnlcies a 
la superespecialització actual que per-
met aprofundir en Mees cada vegada 
més concretes. Hi ha qui es dedica a 
una epoca histórica determinada, a una 
obra literária concreta, a un ti pus espe-
cial d'ord inador. ... Aixó , peró, lé el pe-
ri ll de provocar I'enquistamenl en un 
d'aquests mons i allun yar una necessá-
ria visió de conjunt. 
Cal parar atenció, encara que sigui de 
passada, a les novetats en les al tres esfe-
res del coneixement que no sigui n la 
própia habi tual. Al capdevall. tots els 
coneixemems són aspectes parcials que 
han de ser imerrelacionats per com-
prendre millor el món que ens envolta. 
Valgui aquesta introducció per moti-
var el traclament aqui d'un tema que 
pot semblar molt especialiLZat. peró que 
té un interes general i una transcenden-
cia en tots els ordres . És el de deis pro-
cessos químics que envolten la vida. 
S'han fet imponants descobrimems i 
s'ha iniciat la intervenció de l'home en 
aquest camp, a través de l'enginyeria 
genetica i de la biolecnologia en gene-
ral . Aquest és un fet que obre unes pos-
sibililats d'efectes imprevisibles . 
La molecula basica de la vida 
La tecnica de l'engin yeria genelica es 
basa en el coneixemen t de I'estructura i 
de les funcions de la molecula de I'ácid 
desoxirribonudeic (ADN) i la seva ma-
nipulació. 
Aquesta molecula és la pe~a básica de 
l'activilat biológica, presem a les 
cel·lules de lots els organismes vivenls, 
tan t animals, com vegetals, com virus. 
Con té, en forma de codi, tota la infor-
mació genetica de I'i ndi vidu i la que pOI 
transmetre als seus descendenls . 
Aquesta informació és la que determina 
les caracterist iques morfológiques i fi-
siológiques de cada organisme, és a dir , 
la seva especie , forma , qualilats , etc. 
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La manipulació es pot realitzar can-
viant algún fragment de I'ADN que de-
fineix una determinada característica, 
anomenat gen, per un altre amb la in-
formació necessária per a que apareixi 
una nova característica creada artificial-
ment. Aixi es pot utilitzar un gen, com 
per exemple de l'home, i fer-Io servir o 
expressar-Io en un organisme que pot 
ser d'una especie diferent , com una bac-
teria o una rata. 
S'ha aconseguÍ! lambé crear artificial-
mem en el laboratori un gen determi-
nat. 
Una mica d'história 
El pas decisiu que va obrir les portes 
a la comprensió deis mecanismes de la 
transmissió genetica es va realitzar fa 
poc més de 30 anys. Va ser I"explicació 
de l'estructura de la molecula de I'ADN, 
fela per Crick i Watson , en un artide a 
la rev ista Nafure. Fins arribar a aquest 
pum havia transcorregut un llarg camí 
que passava per G. Mendel. a mitjans 
del segle XIX, W. Roux, T.H. Morgan, 
O. A very i molts altres científics. 
Des d'aleshores I'ADN és objecte 
prioritari de la investigació biológica. 
EIs aven~os són constants i les aplica-
cions de l'enginyeria genetica es van 
fenl realilat. 
Cal citar també els éxits assolits en la 
via paral·lela de la síntesi química. N'és 
un exemple el recent premi Nobel 1984, 
R.B. Merrifield, que ha aconsseguit sin-
tetitzar un enzim amb activitat bioló-
gica. 
Com és I'ADN 
L'ADN té una estructura en forma de 
doble hélix, amb dues cadenes usón: 
Adenina (AJ, Cifosina (O Guanina (G) i 
Timina (T). S'acoplen I'A amb la Tila C 
amb la G. (Figura 1). 
La seqüencia o ordre relatiu d'aques-
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tes bases sobre una cadena d'AD , és la 
que determina el codi genetic . És a dir. 
tota la in fo rmació hereditaria d'un orga-
nisme, amb la seva historia acumulada 
a traves del temps, esta magatzemada 
per medi d'un missatge escrit en un 
idio ma que nomes te quatre I!etres: 
A , C. G i T. 
Aquestes lIetres es repeteixen cons-
tantmen!. pero en ordre di vers, al lIarg 
de la cadena de I' ADN . 
Com actua l' ADN 
L'ADN transmet la seva informació 
de la següent manera: 
a) - Es pot reproduir, autoduplicant-
se indefinidament. Es separen les dues 
cadenes i cadascuna d'elles en sintetitza 
una de nova complementaria , com si 
fos en motile, resu ltant dues molecules 
identiques a I'o riginal. (Figura 2). 
b) - Determi na la sintesi exacta i pre-
cisa de les prote"ines caracteristiques de 
cada organisme i per tanl o rigina la 
seva identitat propia , es a dir , un arbre, 
una ameba .. .. o un home amb totes les 
peculiaritats. 
Cada seqüencia concreta de bases en 
I'ADN origina una seqüencia específica 
d'a minoacids, que són els constit uents 
basics de les protei nes . Un codi de tres 
bases es suficient per defin ir un deis 20 
aminoacids ex istents. En I'exemple del 
grafic , (Figura 3), el coi TIC de I' AD 
determina I'apa rició de I'aminoacid 
Lysina . Aq uest es un proces complexe 
en el que intervenen. ent re altres, els 
AClD DESOX IRRI BON UCLEIC (ADN) 
acids ribonucleics missatgers(A RN- m) i 
de transferencia (A RN-t). 
Un error de lectu ra en el codi o una 
peti ta alteració en I'ordre de les bases 
pot provocar un canvi en I'ordre d'ami-
noacids. Aixó varia ra I'organisme origi-
nal. Així, per exemple, l'anemia cau-
sada per un defecte en la molecula de 
I'hemoglobina de la sang sembla que es 
produ ida perque en un gen apareix la 
seqüencia GUG en 1I0c de GAG . 
Persisteixen, encara, molts enigmes. 
Per exemple, no es coneix ben be per-
que sois s'acti va o expressa en cada 
cel·lula la par! de la informació genetica 
necessaría per a que aquesta cel·lula 
quedi diferenciada i formi la par! que li 
correspon a I'organisme (pell. ns, cer-
vell , muscle, etc.). Se sap que algunes 
regions de I' ADN intervenen en aquest 
control. pero encara hi ha molt camí 
per descobrir. 
Aplicacions practiques 
La utilització practica de la manipula-
ció deis mecanismes genetics descrits 
esta en els seus comen~aments , pero se 
n'espera una gran utili ta t. 
En medicina s'obte insulina de fo rma 
e fica~ transferint un gen huma a la bac-
teria Escherichia eoli. A par! de I'obten-
ció d'hormones i anticossos hom pensa 
en poder prevenir o curar malalties ge-
netiques o el propi cancer. en un futu r. 
En agricultura i ramaderia , obre 
grans perspectives . Es poden aconseguir 
animals mes grans, mes productius i 
mes resistens a les malalties. introduin t 
els gens ;¡dients. La millora de races es 
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podra fer en poc temps, sense esperar 
generacions com fins ara . Les col!ites 
tambe es poden incrementar obtenint 
plantes mes productives i resistents als 
fongs , als insectes i als productes qu i-
mics. 
Una important aplicació po t ser I'ob-
tenció de proteines i de productes d'alt 
contingut energetic, de forma abundant 
i economica. Aixo contribuiria a resol-
dre un deis principals reptes de la hu-
manitat , I'aprov isionament d'aliments 
per una població en creixement i amb 
recursos actuals Iimitats. 
Amb imaginació es pot a rribar en 
aquest camp fin s als limits de la ciencia-
ficció. S'especula que es podrien fabri-
car en el laboratori fin s i tot els essers 
mitologics, un pegassus o caval! alat, un 
centaure o una sirena, o qui sap quina 
nova especie de superhomes. 
Aquest tema esta causant un gran 
impacte, pero encara en pot causar més 
en el futu r. Les possibili tats que dóna a 
l'home la ut ilització d'aquests coneixe-
ments poden provocar un salt tecnolo-
gic important i tambe poden revolucio-
nar alguns deis plantejaments biologics. 
socials, jurídics i fil oso fics actuals. 
Com sempre que ens cau a les mans 
un utensili poderós, una garantía de la 
seva correcta utilització és l'equilibri de 
la persona i l'organització de la societat, 
amb els adients mecanismes de control 
sobre la ciencia i la tecnica. 
Tomas Castells i Manent, L1icenciat en 
Ciencies Químiques i Enginyer Tecnic 
Agrícola 
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